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Вступ 
Програма навчальної дисципліни «Методи вивчення патогенези особистості» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 
8.03010201 «Психологія»  
Предметом навчальної дисципліни є ознайомити студентів з основними відхиленнями у 
розвитку психічної діяльності особистості, розвивати вміння робити психологічний аналіз 
складних ситуацій взаємодії з особами, які мають відхилення у психічному розвитку та поведінці. 
Міждисциплінарні зв’язки: вікова психологія, психологія особистості, клінічна 
психологія, патопсихологія. 
 
Програма навчальної дисципліни містить один змістовий модуль: «Психологічні основи 
Інтернет-адикцій». 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Мета дисципліни «Методи вивчення патогенези особистості» полягає у 
висвітленні основних психологічних підходів до розуміння особливостей виникнення, перебігу 
відхилень у психічному розвитку людини та основних методів психологічної діагностики та 
допомоги у випадках відхилень у психічному розвитку. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи вивчення патогенези 
особистості» є теоретична і практична підготовка магістрів спеціальності “Психологія” з 
наступних питань: 
- теоретичне вивчення проблеми патогенези особистості; 
- озброєння майбутніх магістрів знаннями методики діагностики психологічних 
особоивостей патогенези особистості; 
- оволодіння практичними навичками проведення діагностичної та корекційної 
роботи. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
- основні закономірності патогенези особистості;  
- види порушень психіки;  
- історичні передумови та перспективи вивчення патогенези особистості;  
- вікові особливості порушень психіки;  
- основні методи діагностики  відхилень у психічному та особистісному розвиткові. 
вміти : 
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- використовувати знання для діагностики та корекції патогенези особистості; 
- використовувати адекватні методики для проведення психологічних досліджень з 
проблем патогенези особистості. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Тематичний план змістового модуля  
«Загальна характеристика розладів психіки та особистості» 
Тема 1. Методи вивчення патогенези особистості» як прикладна галузь 
психологічної науки 
Загальне поняття про патогенезу особистості, її завдання та значення. Поняття про психічну 
патологію. Зв'язок дисципліни з іншими галузями наукового знання та практики. Принципи 
патопсихологічних досліджень. Види спеціальностей, яким потрібні знання патогенези особисті. 
 
Тема 2. Історія розвитку поглядів на психічну патологію, її діагностику та лікування. 
Світова історія розвитку поглядів на патологію та її лікування. Історія розвитку поглядів на 
патологію та її лікування в Україні та Росії. Становлення вітчизняної патопсихології. Важкі психічні 
порушення та їх лікування. Загальне уявлення про найбільш поширені психічні захворювання. 
 
Тема 3. Патопсихологічна характеристика психічних процесів 
Розлади відчуття. Розлади сприймання. Розлади уваги. Порушення пам'яті. Розлади 
мислення. Розлади інтелекту. Порушення мовлення. Порушення емоційної сфери. Порушення волі. 
 
Тема 4. Розлади свідомості 
Поняття свідомості. Критерії затьмареної свідомості. Приглушений стан свідомості. Деліріозне 
затьмарення свідомості. Сновидний стан свідомості. Сутінковий стан свідомості.  Псевдодеменція. 
Деперсоналізація. 
Тема 5. Розлади особистості 
Порушення опосередкованості та ієрархії мотивів. Порушення смислоутворення. Порушення 
підконтрольності поведінки. 
 
Тема 6. Патопсихологічний розвиток як фактор девіантної 
поведінки особистості 
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Поняття про девіантну поведінку. Типи девіантної поведінки. Причини формування девіантної 
поведінки. Форми вияву девіантної поведінки. 
 
Тематичний план змістового модуля «Вікова динаміка патогенези особистості» 
 
Тема 7. Порушення психічного розвитку немовлят, дітей раннього, дошкільного 
та молодшого шкільного віку  
Психічні особливості та порушення у період новонародженості, немовляти і раннього 
дитинства.. Психічні особливості та психічні порушення у дітей дошкільного і молодшого 
шкільного віку. 
 
Тема 8. Порушення психічного розвитку в підлітковому віці, ранній юності. 
Психічні розлади в осіб зрілого та похилого віку 
Психічні розлади у підлітків. Психологія ранньої юності. Психологічні особливості і 
психічні розлади осіб зрілого, похилого та старечого віку. 
 
Тема 9. Принципи побудови патопсихологічного обстеження дітей та роль даних про 
порушення в розвитку дитини 
Проблемний підхід до дослідження психіки дитини. Психодіагностичний підхід до 
дослідження психіки. Особливості патопсихологічного обстеження підлітків. Принципи побудови 
патопсихологічного обстеження дітей. Роль даних про порушення розвитку дитини в оптимізації 
навчально-виховного процесу 
 
Тема 10. Методи дослідження порушень психічних процесів, станів та 
особистісного розвитку дітей 
Особливості дослідження психічних процесів і станів у дітей. Патопсихологічне обстеження 
дітей дошкільного віку. Дослідження психічних процесів дітей шкільного віку. Загальна 
характеристика методів дослідження відхилень в особистісному розвитку дітей. 
 
Тема 11. Сучасні методи психологічної діагностики, корекції та 
консультування 
Мета та принципи консультативно-коригуючої роботи. Індивідуальна та групова 
психологічна корекція. Види психокоригувальної допомоги при порушеннях розвитку. Психотренінг.  
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Тема 12. Зміна соціальної ситуації розвитку дитини як один із методів психологічної 
корекції 
Поняття та значення зміни соціальної ситуації розвитку дитини. Система різнобічного 
оцінювання як засіб психолого-педагогічної корекції особистісного розвитку підлітка. Оптимізація 
соціальної ситуації розвитку дитини шляхом диференціювання навчання. Рання професійна 
орієнтація як пошук сфери самоствердження підлітка. 
 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
 
5. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
1) тестування; 
2) розв’язування задач; 
3) опитування; 
4) самостійна робота. 
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